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的英语学术专著。此后，索恩伯的研究转向比较生态批评( Comparative Ecocriticism ) ，
撰写了大量比较东亚各国各地文学的生态批评文章，继在比较文学界崛起之后，又在
生态批评界崭露头角，并在 2012 年推出了力作《生态含混: 环境危机与东亚文学》




























和台湾地区不同的环境恶化过程及其在文学文本中的体现; 2 － 4 章分别考察了东亚文
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